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1 Sous l’emprise de l’aménagement (12 000 m2), le diagnostic archéologique a été réalisé par
l’ouverture de neuf tranchées (627 m2) qui a confirmé la faible puissance pédologique
couvrant  le  substrat.  Cependant,  le  talweg  du  vallon  constituant  une  zone
d’accumulation,  a  fait  l’objet  de  transects  et  d’une approche mettant  en évidence  la
complexité du réseau karstique.
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